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KLEUR
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758).
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Geen gegevens
Sporadisch
Algemeen
Kaart met ICES-vangstgebieden.
Hondshaai Scyliorhinus canicula
KENMERKEN
HONDSHAAI, Hondje, Zeepaling, Hondje met kleine 
spikkels, Smallspotted Catshark (UK), Rousette (Fr), 
Pintarroja (Es).
 Bij geboorte: 9–10 cmi. Bij geslachtsrijpheid: 57 cm ♀, 
54 cm ♂v. Max TL: 80cmi.
 Eierleggend, meldingen van een broedtijd van 5–11 
maanden, afhankelijk van watertemperatuuri.
 Opportunistisch, eet elke geschikte prooi. Met name 
kreeftachtigen en schelpdieren zijn van belangvi.
Noorwegen tot Senegal en de Middellandse Zee, mogelijk 
de Ivoorkusti.
 Rugzijde lichtbruin.
 Patroon van talrijke donkere stippen.
 Buikzijde witi.
1 Neusflappen lopen door tot in de bek.
2 Geen stekels op de rugzijde.
3 Met anaalvini.
Buikzijde ♀
Zijaanzicht ♀
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EU
:
 Scyliorhinus stellaris, Kathaai
HANTEREN
 Hondshaai
Hondshaai 
SYC01/10/15
REFERENTIES
 Bijvangst bij bodemsleepnet- en beugvisserij.
 Gewoonlijk overboord gegooid. Overlevingskans tot 98 %.
 In het geval van aanlanding, gebruikt voor consumptie, 
vismeel of aas voor korven en potteniii.
COMMERCIEEL BELANG
 Voorzichtig hanteren.
 Scherpe tanden.
 Schurende huid.
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 Veel voorkomende soort met hoge vruchtbaarheid. 
Populaties lijken stabiel of nemen toe in heel het 
verspreidingsgebiediii.
 Status op de Rode Lijst: LC - Momenteel niet in gevaar 
(2009)iii. LC - Momenteel niet in gevaar in Europese 
wateren (2015)x.
 Van het getijdengebied tot 780 mviii, meestal 80–100 mix. 
 Nachtelijke jager, gedurende de dag rustend op de 
bodemvii.
 Leven gescheiden volgens geslacht. Tijdens warmere 
maanden worden er meer vrouwtjes langs de kust 
aangetroffen om eieren te leggenv.
HABITAT
EIKAPSEL
1 Dooslengte 40 mm (exclusief hoorns).
2 20 mm breed.
3 Lange hechtdraden op elke hoeki.
4 Eikapsel lijkt op die van de Kathaai, 
Scyliorhinus stellaris.
 Galeus melastomus, Spaanse Hondshaai
GELIJKAARDIGE SOORTEN
 Scyliorhinus canicula, Hondshaai
 Galeus murinus, Muiskathaai
 Galeus atlanticus, Atlantische Zaagstaartkathaai
 Negen verschillende typen tanden.
TANDEN
 Scheef tot opgericht. Met een punt en 5 bijspitseniv.
 Mannetjes hebben een wijdere mond en langere tanden 
dan vrouwtjesiv.
Met bijdrage van:
